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马克思的投资概念,可以从静态与动态两个方面来进行考察。从静态上看, 投资  一词在 !资本论 ∀
中是指向生产领域投入 货币  、资本  或 价值  的意思。 投资, 即货币转化为生产资本, 是第一次发
生  [ 4 ] 128。 在资本的流通过程中, 在它的 G-W阶段上,它要转化成在一定投资场所形成生产资本的一
定要素的商品 [ 4] 128;从动态方面来进行考察,投资不仅仅是一种投入货币 G - W,使货币转化为生产资
本的行为,而且还应该包括回收货币的阶段W - G, 使商品资本转化为生产资本的周而复始的运动过程。
从投资方式上来看,投资可以分为直接投资和间接投资两大类。直接投资是购建各种实物资本的投资,包
括 像采矿业、农业、畜牧业、制造业、运输业等等是社会分工造成的产业资本的分支部门从而特殊的投资
领域 [ 4 ] 361。甚至包括具有现代投资意义的 铁路这个当时的主要投资项目  [ 4] 550。直接投资以固定资本
为对象,目的在于保存剩余和增加实物财富的生产。间接投资主要是指用于国内外的金融资本投资。金
融资本投资通过购买金融债券、公司债券、股票以及虚拟资本投资, 是借贷资本即用于生息的资本的投
资领域  [ 4 ] 542, 也包括由资本输出引起的国际投资, 例如借款给国外, 向国外投资等等 [ 4] 651。归纳起
来,投资是剩余价值的资本化。资本家把剩余价值的一部分用于个人消费, 把其余部分分别作为追加的不
变资本用于购买生产资料和追加的可变资本用于购买劳动力。新增资本是一个新的投资过程。
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斯经济学中的重置投资。在马克思的扩大再生产模型中, ( v + c)构成资本家阶级的追加资本,相当于
凯恩斯经济学中的净投资。这些表明在马克思和凯恩斯的投资概念的内涵上具有很大的相似之处。
二、投资的决定因素





















观。市场心理的不确定性导致资本边际效率波动不定, 大起大落; 另一方面, 利率的决定受货币资产流动
性的影响。利率是人们放弃 流动偏好 的机会成本。所谓流动偏好, 就是指人们愿意以现金形式保存其
财富的偏好性,它来自于人们的三种动机:交易动机、谨慎动机与投机动机。利率的高低由流动偏好和流












品的销售市场在不断增长,生产技术不变,在剩余价值率为一定的条件下,资本家将采取一种 资本广化  
的投资方式
[ 7] 1~ 26






累,促使企业采取 资本深化 的投资方式 [ 7] 1~ 26。所谓资本深化是指资本家把追加资本的更多部分用来
购买不变资本,节约可变资本的使用。在这种投资方式下,资本家采取 劳动节约型技术创新  ,企业的资
本有机构成提高。由于单位资本需要更少的劳动力, 所以一部分从业人口将会失业, 返回到 产业后备
军  中去;在企业外部,企业之间争夺市场份额的竞争日趋激烈, 企业的生存受到威胁。企业争相采用先
进的生产技术,提高资本有机构成,被迫不断进行投资。技术现在成为资本与劳动之间以及资本之间相对
抗的武器。这是一种 要么投资要么灭亡  的格局, 它类似于熊彼特所说的创造性破坏模式。这是因为,






































其原因,凯恩斯解释道: 其故, 一部分是因为该类资本的供给增加时, 其未来收益下降, 一部分则是因为
该类资本的产量增大时,其生产设备所受的压力加大, 故其供给价格提高。短期之内所以能达到均衡,主














困  ,也就是解救失业问题。拯救资本主义制度是它的研究目的。所以,凯恩斯继承了新古典经济学 四





经济学大师对问题的解释存在较大差异, 其对策包括了价值判断。之所以如此, 是因为 道德或价值判断
是不可回避的。没有一个社会观察家在面对研究对象时会采取自然科学家那样的设身事外,漠然置之的
态度。他 (她 )自身就是社团群体中的一员,不可避免的与社团的命运捆在一起 [ 9]。
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